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	 Аннотация:  В статье представлен обзор научной сессии, посвящен-
ной 80-летию Б. А. Ручкина (09.01.1936–02.06.2015), которая состоялась 1 
марта 2015 г. в Московском гуманитарном университете.
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	 Abstract: This is a summary of a scientific session dedicated to the 80th 
anniversary of B. A. Ruchkin (09.01.1936 – 02.06.2015), which took place on March 
1, 2016 at Moscow University for the Humanities.
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1	марта	2015	г.	в	Институте	фундаментальных	и	прикладных	иссле-
дований	Московского	 гуманитарного	 университета	 состоялась	 научная	




профессор,	 заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	 Федерации,вице-
президент	Международной	академии	наук	(IAS)	В.	А.	Луков.	Он	осветил	
наиболее	важные	этапы	и	направления	профессиональной	деятельности	




































































тексте	 становления	 и	 развития	 вуза,	 обобщил	 опыт	формирования	 са-
ратовского	научного	землячества,	традиций	взаимной	поддержки	и	от-











политики,	 концептуальной	разработке	 ее	 регионального	 компонента	и	
определении	роли	вузов	в	ее	реализации.
Об	 актуальности	 опыта	 создания	 курсов,	 построенных	 на	 основе	
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